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Esta bibliografía no incluye trabajos universitarios (trabajos de investigación de fin de grado o
de master, tesis) inéditos, ni obras generales como diccionarios o enciclopedias. Se centra más bien
en estudios recientes, en soporte de papel, y en trabajos relacionados directamente con la temática
de este número; así pues, no se encontrará bibliografía demasiado extensa sobre obras, composito-
res o zonas geográficas determinadas, ni sobre trabajos conciernientes a algunos conceptos aquí
abordados (territorio o nación, por ejemplo). No se ha detallado el contenido de las publicaciones
colectivas. Se han obviado algunos puntos, como el desarrollo cultural, la ordenación territorial e
incluso la enseñanza de la música. 
Palabras Clave: Territorio. Nación. Identidad. Exotismo. Orientalismo. Culturas Urbanas. Nostalgia.
Cette bibliographie ne prend pas en compte les travaux universitaires (mémoires, thèses) non
publiés, et les ouvrages généraux de type dictionnaire ou encyclopédie. Elle privilégie les études récen-
tes, sur support papier et les travaux directement en prise avec la thématique de ce numéro ; on ne
trouvera donc pas de bibliographie extensive sur des œuvres, des compositeurs ou des aires géograp-
hiques données, ni d’ouvrages concernant les notions questionnées, telles que le territoire ou la nation
par exemple. Les publications collectives n’ont pas été détaillées. Certains points (le développement
culturel, l’aménagement du territoire, ou encore l’enseignement de la musique) n’ont pas été retenus. 
Mots-Clés: Territoire. Nation. Identité. Exotisme. Orientalisme. Cultures Urbanes. Nostalgie.
Bibliografia honek ez du argitaratu gabeko unibertsitate lanik jaso (gradu edo master amaiera-
ko ikerketa lanak, tesiak), ezta hiztegirik, entziklopediarik edo antzeko obra orokorrik ere. Batez ere
paper euskarrian egindako azterlan berriak eta ale honetako gaiarekin zuzenean lotutako lanak jaso
ditu; horregatik, ez da oso zabala obra, konpositore edo toki geografiko jakin batzuei buruzko biblio-
grafia, ezta hemen jorratutako kontzeptuetara (lurraldea eta nazioa, adibidez) jotzen duten lanei
buruzkoa ere. Talde argitalpenen edukia ez da zehazten. Zenbait gai alde batera utzi ditu; hala nola,
garapen kulturala, lurraldearen antolamendua eta musikaren irakaskuntza. 
Giltza-Hitzak: Lurralea. Nazioa. Identitatea. Exotismoa. Oreintalismoa. Hiri Kulturak. Nostalgia.
*. Este trabajo ha contado con una ayuda a la investigación 2010 de Eusko Ikaskuntza.
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